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ABSTRAK 
 
Irfan Fajar Fachruddin : Studi Tentang  Pemanfaatan  Waktu Luang Mahasiswa di  
Kampus dan Pengaruhnya Terhadap Indeks Prestasi 
pada Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Syekh Nurjati 
Cirebon 
 
Setiap mahasiswa dalam perkuliahannya selalu ada jam kosong. Misalnya  
saat ketidakhadiran dosen, satu mata kuliah saja yang dosennya tidak hadir, waktu 
yang kosong ada sekitar 2 jam, belum lagi jika 2 mata kuliah yang dosennya tidak 
hadir, maka waktu kosong untuk menunggu dosen selanjutnya akan sekitar 4 jam 
bahkan bisa lebih. Maka sebagai seorang mahasiswa harusnya bisa memanfaatkan 
waktu kosong tersebut agar bermanfaat dan tidak terbuang sia-sia. Waktu luang 
merupakan waktu yang tersisa dari rutinitas sehari-hari dan dimana seseorang 
dapat memilih aktivitasnya sendiri yang berisikan berbagai macam kegiatan baik 
untuk beristirahat, menambah pengetahuan, menggunakan keterampilan, relaksasi, 
hiburan, dan pengembangan diri.  
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana mahasiswa 
memanfaatkan waktu luangnya saat di kampus, untuk mendeskripsikan seberapa 
besar indeks prestasi yang diperoleh mahasiswa, untuk membuktikan seberapa 
besar pengaruh pemanfaatan waktu luang terhadap indeks prestasi mahasiswa. 
Sepertinya hampir atau mungkin memang semua orang pernah berpikir, 
“Kenapa ya dia bisa lebih sukses dari saya ? Padahal sepertinya usaha saya tidak 
beda jauh dengan dia” . Ya, sering kali hal itu datang ke pikiran bila sedang 
menyaksikan orang terdekat ataupun teman sedang menuai sebuah kesuksesan. 
Orang-orang yang biasanya lebih sukses daripada kita umumnya lebih pandai 
dalam menggunakan waktu yang ada. Dalam kasus si mahasiswa, mungkin dia 
tidak menyadari bahwa temannya saat tidak sedang bersama itu memanfaatkan 
waktunya untuk membaca, melakukan latihan soal, ataupun mungkin 
memperbanyak ibadah dan berdoa. Memanfaatkan waktu dengan baik memang 
menjadi kunci sukses banyak mahasiswa dalam pencapaian indeks prestasi, jika 
tidak, mungkin indeks prestasi yang diperoleh akan sangat tidak memuaskan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kuantitatif. Dengan populasi target yaitu seluruh mahasiswa Fakultas Tarbiyah 
Tahun Akademik 2012/ 2013 dan populasi terjangkaunya adalah mahasiswa 
semester VI Fakultas Tarbiyah. Proportional Sampling dan Axidental Sampling 
digunakan untuk pengambilan sampel. Pengumpulan data dilakukan dengan studi 
dokumentasi dan angket. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji 
normalitas, uji homegenitas, uji korelasi, uji regresi dan uji determinasi.   
Hasil penelitian menunjukan bahwa pemanfaatan waktu luang mahasiswa 
tergolong cukup baik, hal ini ditunjukan dengan hasil rata-rata penyebaran angket 
sebesar 67,86. Dalam pencapaian indeks prestasi, mahasiswa memperoleh rata-
rata indeks prestasi sebesar 3,09. Uji korelasi menunjukan adanya hubungan 
positif dengan signifikan sebesar 0,448, artinya hubungan antara pemanfaatan 
waktu luang dan indeks prestasi mahasiswa mempunyai hubungan yang kuat. Dari 
uji regresi diketahui nilai koefisiennya sebesar 0,2007, ini menunjukan adanya 
pengaruh pemanfaatan waktu luang terhadap indeks prestasi mahasiswa. 
Selanjutnya setelah dihitung koefisien determinasinya, pemanfaatan waktu luang 
berpengaruh sebesar 20,07% dalam pencapaian besar kecilnya indeks prestasi 
mahasiswa.  
Kata Kunci: Waktu luang, indeks prestasi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Aktivitas belajar bagi setiap individu tidak selamanya dapat 
berlangsung secara lancar. Kadang-kadang lancar, kadang-kadang tidak 
lancar, kadang-kadang dapat cepat menangkap apa yang dipelajari dan 
terkadang juga teramat sulit. Demikian kenyataan yang sering kita jumpai 
pada setiap mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari dalam kaitannya dengan 
aktivitas belajar. Setiap individu memang tidak ada yang sama, perbedaan 
individual ini yang menyebabkan perbedaan tingkah laku belajar pada 
mahasiswa. Keadaan dimana mahasiswa tidak dapat belajar sebagai mana 
mestinya, itulah yang dinamakan kesulitan belajar.  
 Pola perkuliahan dalam perguruan tinggi yang disebut Sistem Kredit 
Semester (SKS). Sistem perkuliahan ini memberikan banyak ruang bagi 
mahasiswa. Sistem perkuliahan yang tidak full time seperti sekolah, dimana 
perkuliahan dalam satu hari hanya 2 sampai 3 mata kuliah yang tidak 
menghabiskan waktu satu hari penuh. Interval waktu yang kosong dalam 
perkuliahan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memanfaatkan 
waktu luang. 
 Setiap mahasiswa dalam perkuliahannya selalu ada jam kosong. 
Misalnya  saat ketidakhadiran dosen, satu mata kuliah saja yang dosennya 
tidak hadir, waktu yang kosong ada sekitar 2 jam, belum lagi jika 2 mata 
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kuliah yang dosennya tidak hadir, maka waktu kosong untuk menunggu dosen 
selanjutnya akan sekitar 4 jam bahkan bisa lebih. Kasus lainnya ketika ada 
mata kuliah dengan waktu jeda sangat panjang, misalnya mata kuliah pertama 
pada pagi hari dan mata kuliah selanjutnya pada di sore hari.  Maka sebagai 
seorang mahasiswa harusnya bisa memanfaatkan waktu kosong tersebut agar 
bermanfaat dan tidak terbuang sia-sia. 
 Dalam hal lain, terkadang pemanfaatan waktu luang ini menjadi sebuah 
„kambing hitam‟ atas beberapa kegagalan perkuliahan. Hal ini dalam satu sisi 
menjadi problem dan sekaligus tantangan bagi mahasiswa. Hal yang sering 
terjadi  kepada  mahasiswa  adalah  datangnya  rasa  heran ketika menyaksikan 
keberhasilan temannya yang padahal belajar sama-sama di kelas, aktif di 
organisasi sama-sama, bermain menghabiskan waktu pun juga bersama-sama. 
Ya, sepintas memang sama, namun terkadang suka melupakan dan tidak 
mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh teman-teman di saat mereka sedang 
tidak bersama.  
 Namun setelah peneliti melakukan studi pendahuluan, yaitu pada tahun 
2012 saat peneliti berada disemester VIII, ternyata pada umumnya mahasiswa 
tidak memanfaatkan waktu luang mereka dengan sebaik-baiknya, mereka 
sama sekali tidak berinisiatif pergi ke perpustakaan untuk mencari referensi 
atau pengetahuan-pengetahuan selain yang mereka dapat dalam perkuliahan. 
 Hal ini menjadi suatu pertanyaan bagi peneliti, dimana setiap 
mahasiswa dalam satu kelas mempunyai waktu luang yang sama, tetapi dalam 
pencapaian indeks prestasinya berbeda.  
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 Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengambil judul 
"Studi Tentang Pemanfaatan Waktu Luang Mahasiswa di Kampus dan 
Pengaruhnya Terhadap Indeks Prestasi pada Mahasiswa Fakultas Tarbiyah 
IAIN Syekh Nurjati Cirebon”. 
  
B. Identifikasi Masalah 
Identifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain : 
1. Apakah terdapat pengaruh tingkah laku mahasiswa dalam belajar terhadap 
indeks prestasi? 
2. Apakah terdapat pengaruh semangat belajar mahasiswa terhadap indeks 
prestasi? 
3. Apakah terdapat pengaruh ketidakhadiran dosen terhadap indeks prestasi 
mahasiswa? 
4. Apakah terdapat pengaruh cara mengajar dosen terhadap indeks prestasi 
mahasiswa? 
5. Apakah terdapat pengaruh kepribadian dosen terhadap indeks prestasi 
mahasiswa? 
6. Apakah terdapat pengaruh absensi mahasiswa terhadap indeks prestasi? 
7. Apakah terdapat pengaruh keaktifan dalam kelas terhadap indeks prestasi 
mahasiswa? 
8. Apakah terdapat pengaruh penggunaan busana terhadap indeks prestasi 
mahasiswa? 
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9. Apakah terdapat pengaruh pemanfaatan waktu luang terhadap indeks 
prestasi mahasiswa? 
10. Seberapa besar pengaruh faktor-faktor diatas terhadap indeks prestasi 
mahasiswa? 
 
C. Pembatasan Masalah 
Untuk menghindari kesalahpahaman dan keragu-raguan, maka bahasan 
dan kajian masalah dalam penelitian ini dibatasi pada “Studi Tentang 
Pemanfaatan Waktu Luang Mahasiswa di Kampus dan Pengaruhnya Terhadap 
Indeks Prestasi pada Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Syekh Nurjati 
Cirebon”. 
Untuk lebih jelasnya, peneliti mendefinisikan sebagai berikut:  
1. Pemanfaatan waktu luang. Pemanfaatan waktu luang yang dimaksud 
adalah memanfaatkan waktu kosong yang disebabkan tidak hadirnya 
dosen, atau waktu jeda antara mata kuliah satu dengan yang berikutnya. 
Jadi waktu luang di sini adalah waktu luang mahasiswa di kampus, bukan 
di luar kampus ataupun setelah mata kuliah selesai semua. 
2. Indeks prestasi. Indeks prestasi yang dimaksud adalah nilai yang dicapai 
oleh mahasiswa setelah melakukan proses belajar yang biasanya nilai 
tersebut keluar per satu semester. 
3. Penelitian ini dilaksanakan di kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan 
sasaran mahasiswa Fakultas Tarbiyah tahun pelajaran 2012/ 2013. 
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D. Perumusan Masalah 
 Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana mahasiswa memanfaatkan waktu luangnya saat di kampus? 
2. Seberapa besar indeks prestasi yang diperoleh mahasiswa? 
3. Seberapa besar pengaruh pemanfaatan waktu luang terhadap  indeks 
prestasi  mahasiswa? 
 
E. Tujuan Penelitian 
 Dari rumusan permasalahan yang ada diatas dapat dirumuskan tujuan 
penelitian ini adalah:  
1. Untuk menjelaskan bagaimana mahasiswa memanfaatkan waktu luangnya 
saat di kampus. 
2. Untuk mendeskripsikan seberapa besar indeks prestasi yang diperoleh 
mahasiswa. 
3. Untuk membuktikan seberapa besar pengaruh pemanfaatan waktu luang 
terhadap indeks prestasi mahasiswa. 
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F. Kegunaan Penelitian  
Kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Dari segi akademis, penelitian ini diharapkan memberi masukan untuk 
mengembangkan konsep tentang faktor-faktor yang dinilai determinan 
yang mempengaruhi indeks prestasi mahasiswa secara keseluruhan.  
2. Dari segi praktis, penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 
masukan dalam penyusunan program peningkatan indeks prestasi 
mahasiswa. 
3. Bagi mahasiswa, diharapkan dapat memanfaatkan waktu luang dengan 
sebaik-baiknya, sehingga indeks prestasi lebih baik. 
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